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The result of the November election of the US president has crucial 
importance for the future of several countries including Israel, Saudi Arabia, 
and Iran, with different nuances pertaining to each country. In the case of Iran, 
contrary to the other two countries, the result of Donald Trump’s victory is 
disgusting, as he has openly denied the profits of the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) from the outset of his election campaign. 
If Hillary Clinton were elected, she would have followed Barack Obama’s 
political legacy in many ways, including the policies that brought about his 
breakthrough in US–Iranian relations after the 1979 revolution. We could 
refer to many pieces of evidence, especially from M. Landler’s convincing work 
entitled Alter Egos (2016). President Obama’s unprecedented challenge in this 
regard was to change relations with Iran such that there is less emnity. 
Nowadays it seems very difficult to expect that this rare historical chance at a 
stronger US-Iran relationship will eventually materialize. 
In this very difficult situation, Japan should not hesitate to make every 
effort to convince the Trump Administration that it is crucial for the US to 
maintain diplomatic relations with Iran to keep the Middle East from entering 
a more catastrophic situation characterised by greater warfare. Japan is an 
important player in this situation given its uniqueness in having an alliance 
with the US while at the same time being trusted by Iran. 
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2015 年 7 月 14 日に予定よりほぼ 1 ヶ月遅れてイランと G5+1 のあいだで核合意がなされ、




ての次の転換点として 2016年 11月の米国大統領選挙にイラン国内でも注目が集まっていた。 
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1 Huffington Post, 3 June 2016. (http://www.huffingtonpost.com/majid-rafizadeh/iran-
prefers-clinton-why_b_10286652.html、2017年 2月 20日アクセス。) 
2 一部報道によれば、ギングリッジ下院議員はかつてイランの反体制組織 MKO（モジャーヘディーネ･
ハルク）から資金提供を受けたこともある。 
3 Mark Landler, “Ten, The Back Channel,” Alter Egos: Hillary Clinton, Barack Obama, 
and the Twilight Struggle over American Power, WH Allen, 2016, pp. 233-258. 
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側も外務省の Reza Zabib、Reza Najafi らが交渉チームを組み、次第に交渉を本格化させて
いった。さらに 2013年 6月にロウハーニーがイラン大統領として当選すると、オバマはこれを最
高指導者ハーメネイーの核交渉妥結への意志と見做した7。 
以上の経緯をみると、2016 年 11 月の選挙で仮に H.クリントンが大統領になっていた場合に
は、オバマ政権時代のイラン核合意の成果に基づき、より「現実的」な姿勢に軌道修正しつつも
                                                     
4 Ibid., p. 235. 
5 Ibid., p. 236. 
6 Ibid., p. 244. 
7 Ibid., p. 256. 
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1 月 27 日、トランプ新大統領はイランを含む中東・アフリカ 7 カ国からの米国入国を 90 日間
禁止し、さらに難民資格が認められた人々の入国を 120 日間停止するという大統領令に署名し
た。これに対してサンフランシスコの連邦控訴裁は執行即時停止の連邦地裁仮処分を支持した。


















                                                     
8 周知のようにトランプは大統領就任前の 2016年 12月 22日に核武装強化の姿勢を打ち出し、また
2017年 2月 27日には米国軍事費の約 1割増強（540億ドル）を表明した。 
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 最後にイラク情勢であるが、10 月 17 日に開始されたモスール奪還作戦はクルド民兵組織
（ペシュメルガ）を動員し、イラク領内の IS の最大拠点を叩いて年明け以降の展開を容易にしよ
                                                     
9 Toby Matthiesen, “The World’s Most Misunderstood Martyr ,” Foreign Policy, 8 Jan. 
2016. (https://foreignpolicy.com/2016/01/08/the-worlds-most-misunderstood-martyr/?utm_ 
source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=New%20Campaign&utm_term=
*Editors%20Picks 2017年 3月 6日アクセス) 
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（2017年 3月 13日脱稿） 
